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Introducción
El trigo es afectado por diferente enfermedades 
de origen fúngico, bacteriano y viral. Dentro de estas, 
en nuestra zona, las enfermedades foliares de origen 
fúngico de mayor prevalencia son la roya anaranjada 
o roya de la hoja, causada por Puccinia triticina y 
la mancha amarilla es ocasionada por Pyrenophora 
tritici repentis. 
En general, reducen el rendimiento  debido a una 
componente genética relacionada a la resistencia del 
cultivar evaluado, la virulencia de los patógenos pre-
sentes y el ambiente favorable a la enfermedad. 
Cuando estos patógenos infectan la hoja bande-
ra, se afectan notablemente los rendimientos ya que 
interfieren en el llenado de los granos. 
Resulta importante la generación de información 
actualizada respecto al comportamiento de los di-
ferentes cultivares frente a las mismas (Castellarín, 
2005). 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el com-
portamiento de los diferentes cultivares comerciales 
de trigo pan frente a las enfermedades foliares en tres 
fechasde siembra en la EEA Oliveros INTA. 
Materiales y método
La evaluación se realizó en las variedades comer-
ciales de trigo participantes en los ensayos compa-
rativos de rendimiento. 
Las tres fechas de siembra evaluadas fueron: 
15/06/016, 24/06/2016 y 22/07/2016.
El comportamiento de los cultivares de trigo se 
evaluó visualmente a través de la severidad expre-
sada en % (área foliar afectada / área foliar evaluada 
x 100) en hoja bandera (HB) y en la hoja inmediata-
mente inferior (HB-1) en el inicio de la formación del 
grano, mediante la Escala de Peterson et al. (1948). 
Resultados
Los resultados sobre el porcentaje de severidad 
de las enfermedades foliares para los diferentes se-
gún fecha de siembra se presentan en la Tabla 1 y 
Tabla 2 respectivamente.
- Sobre las enfermedades:
En las cuatro fechas de siembra se observó, con 
igual frecuencia para todos los cultivares, roya de la 
hoja causada por Puccinia triticina y trazas de man-
cha amarilla ocasionada por Pyrenophora tritici re-
pentis en algunos cultivares. 
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- Sobre las fechas de siembra: 
La severidad varía según las fechas de siembra; 
en las dos últimas fechas la severidad se reduce, 
como ocurrió también en años anteriores. 
En la última fecha de siembra, los valores varían 
del 5% a 20 % en la severidad en HB-1. 
- Con respecto a los cultivares:
Se presentaron diferencias significativas entre 
cultivares dentro de las diferentes fechas de siembra, 
con diferencias significativas entre HB y la inmedia-
tamente inferior. Para la primera fecha la HB-1 mani-
festó un rango de severidad del 10 a 40 %, en cambio 
para HB el rango fue de 5 a 20% (Tabla 1). 
Los cultivares DM Algarrobo, Sursem Lapacho y 
BioINTA 3006 presentaron muy buen comportamien-
to en las fechas evaluadas.
En la última fecha de siembra ACA 602, Klein Nu-
tria, Klein Prometeo y Klein Proteo presentaron muy 
buen comportamiento (5 % en HB-1) (Tabla 2)
Conclusiones
o Las enfermedades foliares más difundidas 
en el área de evaluación fueron roya anaranjada o de 
la hoja y mancha amarilla.
o Hubo diferencias en los niveles de severidad 
según fecha de siembra, la tercera fecha de siembra 
presentó los menores valores de severidad.
o En general, los niveles de severidad regis-
trados en Oliveros para las enfermedades foliares, en 
la mayoría de los cultivares evaluados, evidenciaron 
una infección que se podría clasificar como baja a 
media.
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